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 今回の全面刷新は、期限の 8 月になんとか完了し、現在まで無事に運営している。その間、ロ
ボコン全国大会出場などでトップページのフラッシュの画像を変更したりしている。 
 ページ自体のデザインなどについても、かなり吟味したこともあり、概ね好評のようである。 
 また秋には福井高専の TVCM も web 上で観られるようになった。ただし、先のデジタルパン
フレット導入時にもあったように、学生のプライバシーに配慮し、学生や保護者の同意を得た上
での公開となっている。今回の一部保護者から、CM では表示されている学生名を、web 上では
表示しないでほしいとの要望があった。そこで学生名の出ないバージョンを新たに作成して公開
している。 
  
 今回の更新にあたっては、これまで以上に様々な方々のお力添えをいただいた。この場をお借
りして御礼申し上げたい。本当にありがとうございました。 
 
 
福井高専ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/ 
 
 
 
 
４・エンドロールのその後に 
  
 新webサイトが公開されてから 1ヶ月。TVCMのweb上での公開について何とか目処が立ち、
ほっとしていた頃・・・。 
 広報委員長がすれ違いざま声をかけてこられた。 
「実は今度、『女子中学生の高専進学への理解増進と高ブランド戦略による志願者確保』という企画
書が通りまして。この企画の一環として、女子中学生向けのページの作成と高専の動画のページ一新
をお願いしたいんですが・・・」 
 
 まだまだほっとするわけにはいかないようである。この続きはまた来年に。 
 
 
